











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ???? ?? ?????????????????????し、枇はあげてそれをよしとした無風雅な連歌界に、それとおなじ中堅武家階層のなかから
、
宗励
•智蘊の二人が新
「??
、
「 ?
、
?? ????
、
?
?
?????????
とあるので
、
良基
•救済
・周阿の三人
の指
禅をうけ
、義満
・義持
・義教
の三代に
?
?
?
?
?
?????
??
?
???
?
?????
、
?? ? ??」?
?
?
???????）
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